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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk menganalisis dan merancang data warehouse sebagai 
pengembangan dari database yang sudah ada untuk membantu perusahaan dalam proses 
pembuatan laporan dan pengambilan keputusan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan data 
warehouse dengan 9 tahapan yang dikemukakan oleh Ralph Kimball.  
HASIL YANG DICAPAI adalah aplikasi data warehouse yang meliputi jumlah rekening dan 
total saldo akhir dari setiap kategori produk yang dapat dilihat pada setiap Cabang dan Sub 
Cabang dalam kurun waktu per bulan dan per tahun, sehingga membantu perusahaan dalam 
pembuatan laporan, analisis dan pengambilan keputusan. 
SIMPULAN dengan adanya aplikasi data warehouse maka data mengenai jumlah rekening dan 
total saldo akhir dapat ditampilkan dengan mudah sehingga dapat mendukung pembuatan 
laporan untuk analisis pengambilan keputusan mengenai produk. 
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